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Illustration 1 - Extrait du site de la municipalité de Potchefstroom / Tlokwe
Source : http://www.potch.co.za/newsarchive/streetnames.html
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Illustration 2- Potchefstroom (Afrique du Sud)
Auteur : Béatrice Obry-Guyot, début décembre 2007.
 
Illustration 3 - Extrait du plan Google Map F0E3  de Potchefstroom
Source : Google Map.
La question toponymique en Afrique du Sud sur la longue durée porte sur deux thèmes
essentiels  porteurs  de controverses  :  le  plurilinguisme et  le  marquage symbolique et
mémoriel  du  territoire.  Les  conflits  toponymiques  abordent  notamment  le  registre
mémoriel  de  l’histoire  contemporaine  conflictuelle.  Ce  registre  est  également  lié  au
registre  culturel  et  aux appartenances  communautaires  sur  base  linguistique,  car  les
histoires respectives de ces communautés renvoient à l’histoire antagoniste des périodes
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coloniales et d’apartheid. Ces périodes ont vu l’imposition d’un ordre dominant avec ses
héros. Ceux de la conquête coloniale ont été célébrés dans les créations toponymiques
accompagnant la mise en place du semis de villes coloniales comme c’est le cas, pour les
conquêtes Boer, du toponyme Potchefstroom. Ville fondée le 22 décembre 1838 par le
chef voortrekker Andries Hendrik Potgieter,  son nom est un condensé de POT(gieter)
avec STROOM (Rivière Mooi).  C’est  une ville  symbole dans la  géographie et  l’histoire
afrikaner à bien des points de vue : par exemple à partir de 1852 et jusqu'en 1860, elle fut
officiellement la capitale de la république sud-africaine du Transvaal (Zuid-Afrikaansche
Republiek) avant de céder la place à Pretoria. Les toponymes des rues et avenues ont suivi
la même logique de dénomination que les noms de villes, en puisant dans le vivier des
héros de la conquête européenne : par exemple Van Riebeeck Street à Potchefstroom et
ailleurs prenait le nom du fondateur de la Colonie du Cap. 
La néotoponymie contemporaine postapartheid s’inscrit dans une politique globale de
réparation  des  exactions  du  passé.  La  formule  de  double  dénomination:  nom ancien
européen pour la localité urbaine et nom nouveau africain pour la municipalité, va finir
par laisser place à de féroces batailles entre les activistes de différentes communautés
pour  imposer  le  nouveau  nom  à  la  ville  ou  pour  obtenir  son  maintien.  Le  cas  de
Potchefstroom-Tlokwe illustre parfaitement ces combats farouches qui ont finalement
aboutis au maintien de la double dénomination de compromis. Le groupe d’action « Aksie
Potchefstroom / ActionPotchefstroom » a combattu de manière virulente le nouveau nom
de la municipalité de Potchefstroom (Tlokwe) ainsi que les nouvelles nominations de rues
et avenues (voir liste illustration 1) allant jusqu’à noircir les nouvelles plaques de rues
(illustration 2)  ou détruire des panneaux.  Par exemple,  Peter Mokaba (illustration 3),
nouvelle  dénomination  de  l’ancienne  Van  Riebeeck  Street  est  contestée  de  manière
virulente par une fraction importante de la population Afrikaner de la ville. Mokaba (né
le  7 janvier 1959  près  de  Pietersburg,  Transvaal  en  Afrique  du  sud  et  décédé  à
Johannesburg, Gauteng, Afrique du Sud le 9 juin 2002) a été membre puis président de
divers  partis  de  jeunes  contre  l'apartheid,  puis  dirigeant  de  l'« ANC  Youth  League ».
Mokaba, au delà de son passé d’opposant, est une figure très controversée pour avoir
exhumé dans le contexte post apartheid le célèbre chant « Kill the boer, kill the farmer »
(tuer le Boer, tuer le fermier) qui appartient à la mythologie de la lutte. Un tel symbole
n’est  donc  pas  admis  localement,  surtout  aux dépens de  Van Riebeeck,  le  fondateur
hollandais de la colonisation européenne en Afrique du Sud. 
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